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绿茵场上的黑色果子
























































































现代   交际78
化。市场经济鼓励发挥个体的主观能动性，创造更多的社会
财富。这个主流理念促成部分人利用手头的权力大肆进行权
钱交易，因而“黑哨”事件频频在足球界上演。转型下的市
场经济社会背景给黑色果子的成熟提供了肥沃的土壤。
1.特定区域风气的影响
在有体育热的中国，体育渐渐演化成一种商业。足球领
域上，球迷的需求及取向成为俱乐部营利至关重要的参考。
实际上，俱乐部的主要收入是来源于场下的球迷。球迷个人
情绪的宣泻导致比赛场上频频出现“换裁判”“下课”等口
号，这给俱乐部和裁判都带来非常大的压力。同时基于腐化
的贿赂风气及无数的先例和潜规则，收受红包也成为众多俱
乐部和裁判的家常便饭，因此常常导致裁判员收受贿赂。
2.收入分配制度的缺陷
长期以来，裁判员的工资一直处于低水平。从与外国足
球裁判的比较来看，意大利一名国际级的足球裁判一年的收
入可达到10万至12万美元，法国执裁一场甲级比赛的工资津
贴可高达上万法郎, 相当于一个法国中等家庭的月收入，而
在中国，一名裁判员一场比赛下来的津贴只能在1500元上下
浮动，这样下来一年的津贴也不过1万左右。再与每年报酬
上百万的球员及教练相比，裁判员的收入实不容乐观。这是
在国家分配制度下明显不公平的地方。
（三）文化原因——黑色果子产生的水分条件
犯罪的文化原因是指触引、促发主体实施犯罪，从而与
犯罪现象具有因果关系，作为构成主体生存与活动的外部文
化背景的诸因素及其过程。⑥不管从历史亦或现世层面，不
管作用是潜在亦或突出的，文化因素对犯罪的产生都是不容
轻视的。生物学上，水分对植物生长起必要条件的作用。在
“黑哨”问题上，我们不如把文化原因作为绿茵场上黑色果
子孕育的水分条件。
我国著名犯罪社会学家严景耀指出：“为了了解犯罪
问题必先了解造成犯罪的文化……犯罪与文化的关系深刻而
密切，其密切程度是大多数初学者所估计不到的。”⑦在黑
哨现象的背后，我们可以洞察到它与民族文化实有不可分离
的密切关系。“理性与宗教始终是西方精神发展所依赖的两
个转轮”。⑧在西方文化领域，基督教几乎占据人们精神境
界的大部。这是一种大气和大义的宗教。它启迪人们赎罪与
感恩。在外国裁判那里，亵渎公众就像亵渎上帝一样超出了
他们的道德底线。⑨因此，西方的裁判在竞技场上更多地注
意公正的秉持，尽量不为“黑哨”行为，因为，他们向往天
堂。而在中国，传统的儒家和道教思想几千年来酝育了这个
民族中庸软弱的品性。儒家强调“仁义忠孝”，因此在足球
裁判者看来，服从于俱乐部领导、服从于球迷的取向的行为
不就是“忠”与“义”的折射嘛？当然，我们不能武断地下
“西方无黑哨惟东方有”的结论，这是与实际相违背的，但
事实上，中国的黑哨事件太多太泛滥让我们不得不在民族文
化层面上考虑这个现象背后蕴藏更深的因素。
三、足球“黑哨”行为的预防对策
在阳光、土壤、水分的充分照料下，黑色果实黯然成为
绿茵场上一道难抹的风景，那么，对这种景象我们又能做什
么，该怎么杜绝“黑哨”事件的频频出现呢？下面笔者将简
要提出相应的预防对策。
（一）人格塑造预防：提升裁判者道德素质、法律意
识，帮助其树立正确的价值观及良好的心理状态
引入竞争机制，选拔综合素质良好的裁判员；对其处理
队员、球迷、教练关系问题进行监督， 大限度避免摩擦产
生；同时加强裁判员队伍的职业道德和法律意识教育，促使
其形成和巩固正确的世界观、人生观、价值观，不断增强其
对外界不良诱因的心理抵制机制，使裁判员认真履行职责，
秉公执法，努力提高业务水平。
（二）社会政策预防：提高裁判者津贴，缩小收入差
距，建立高薪养廉的分配机制
借鉴外国足协的做法，实行高薪养廉的收入分配机制，
对不违法行为的裁判者以高工资高津贴水平，同时对违规操
作，乱吹“黑哨”的足球裁判严厉处罚并扣掉收入福利，以
薪金分配的调整达到足坛良性发展的状态。
（三）群众参与预防：发挥新闻媒体与公众舆论的力
量，使裁判行为在社会监督下公开透明
充分发挥新闻媒体有效性、及时性、广泛性的优势，依
靠广大群众，包括大批足球爱好者，对“黑哨”行为进行曝
光揭露，使其在公众的眼下无繁殖之所。另外可以于群众中
公布评议制度，选出恪守职责和违规操作的裁判员并予以公
开渠道进行表彰及谴责。
四、小结
一位良心发现的“黑哨”在其忏悔信中写到：“我执
法足球联赛多年，吉利和绿城所讲的假球和黑哨的确存在，
我自己就有过这样的亲身经历。虽然我执法的初衷不是这
样，也不愿是这样。但一旦进入这个所谓的‘圈子’，就身
不由已，参与了这种罪恶的交易。每参与一次那种罪恶的交
易，我都会受到一次良心的谴责。”⑩在这封信的背后，我
们看到的似乎不仅是一个“黑哨”事件给我们带来的愤慨、
失望与无奈，更应该对这个社会现状的反思。一个物欲横流
的社会，和这个社会里被金钱与利益所包裹的人民，对这样
一个民族，我们该做怎样的反省与现实的抉择。苏力教授曾
发出：“什么是你的贡献”的拷问。 11作为一名法科专业学
生，在面对这样一种社会现象，或许应该以一个社会公众演
说家的身份，这种演说不局限于口头语言的表达，还包括我
们文字的鞭挞与行为的先导，为这个社会捍卫着，为这个民
族诠释与引导着正确的价值取向。
社会在前进，奉献是职责，刻不容缓。
注释：
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⑦严景耀(著),吴桢(译).中国的犯罪问题与社会变迁的关
系.北京大学出版社,1986年版,第202页.
⑧刘小枫.拯救与逍遥.上海三联书店出版, 2001版.
⑨凌申.中国足球的文化解读.新华文摘,2002年,第12期.
⑩摘自http://hunan.voc.com.cn/content/2001-12/27/
content_455117.htm 百度《足球“打黑”要“破门”》.
11 苏力.《法制及其本土资源》“自序”,中国政法大学出
版社,2002年版.
